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赴 次 l盆 {止台
⑤酒 乙 于受刃 玉 箫
。
今











仓 于̀扎 l了艺 今 U 下蔓吞含慰的 乌扎 乙
内灯
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通勤草 忆简 l二合 今上今忆害颊
, ` , 夕套手 l二下
了̀
,







廊下 `二卜书了协强 乌扎下 协马 吞拿含余
仓膏桑刃上今仓求又夕一力
才
山 含押 匕刃汁海 含少。 <
Q沙 之寸上弓仓势协亡真正面力
、























































③廊下内世界法小吞 <万应告内世界 吐店 `
、 。
④廊下 l生小吞 协世界趁解应告 l立应 协世界仓刃
灯
。
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作者于 % 年 9 月 23 日一30 日之
间率团访问中国
,
9 月 25 日译者在北京应
邀参加宴请
,
草间先生等于 9 月 26 日从北
京飞往西安
,
回国后于 (木语 ) 杂志 n 月号






r 儿 L 冲 挂仓 弄 弓赴
天 守求亡背吻赓夫内花冤咀
农夫赏花歌
,
直达高台阁
。
季语
:
花晃
,
春
。
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:
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